









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fig' 26. 1 
商
業
さ
経
済
一
九
六
一
入
二
五
l
二
六
年
、
ミ
グ
y
I
河
に
大
洪
水
あ
り
て
多
数
の
印
句
人
死
せ
り
。
給
は
水
面
に
出
せ
る
溺
者
の
頭
首
な
る
可
し
。
一
入
二
六
l
l
二
七
年
、
一
人
の
印
句
人
水
腫
病
2
5宮
可
)
の
銭
め
死
せ
ち
。
此
病
は
従
来
印
句
人
間
に
絶
無
な
り
し
じ
白
入
来
り
て
よ
b
後
生
す
る
じ
至
れ
る
を
以
て
特
に
之
を
記
載
せ
る
も
の
な
ら
ん
。
3
F
M
比
一
入
二
七
l
ニ
入
年
「
死
堅
持
名
)
ロ
g
仏
与
B
さ
呼
ば
る
渓
h
、
一
人
の
g
z
g
j
-
同
4
d
v
g
-
r
|
|
F
 
人
の
銭
め
に
七
首
に
刺
殺
せ
ら
れ
た
り
。
柄
の
と
首
に
刺
さ
れ
て
血
の
流
れ
出
づ
る
を
示
す
。
腕
の
形
は
其
締
名
を
象
徴
し
、
長
命日
示
す
、
此
人
の
名
は
恐
ら
く
の
宮
骨
O
ロ
さ
綴
る
も
の
な
る
可
く
一
入
三
二
年
に
の
と
巳
ロ
さ
共
に
狩
殺
を
な
せ
る
者
な
ら
ん
。
九日
一
入
二
入
，
l
二
九
年
虫
色
E
ロ
さ
名
〈
〉
白
人
が
、
一
屋
合
色
ユ
古
仏
向
。
を
建
設
せ
り
、
此
人
は
一
入
七
七
年
頃
迄
同
地
方
に
生
存
せ
る
由
、
帽
子
を
冠
れ
る
は
之
を
一
八
二
九
!
三
O
年
、
一
人
の
5
z
o
E
g
r
o
g人
が
国
主
〉
2
0
乙
豆
一
吉
ω
の
鍔
め
に
殺
さ
れ
た
り
、
後
者
は
黒
足
呂
仰
の
r
p
z
印
句
人
の
或
図
健
に
付
け
た
る
グ
コ
タ
名
の
誇
名
な
り
。
S 
Fig. 31. 
の
み
。もす久川
J
M
一
八
三
O
l
l三
一
年
の
5
4
5
定曾
族
さ
激
戦
の
後
其
二
十
三
人
を
殺
せ
り
。
に
は
数
を
示
せ
る
を
見
子
、
単
に
赤
色
の
戦
由
円
さ
血
ま
ぶ
れ
の
身
健
を
一
不
す
一
八
三
一
ー
ー
三
二
年
C
Fさ
さ
云
ム
白
人
が
他
の
白
人
同
2
B
o
-
を
殺
せ
り
。
前
者
は
一
入
七
七
年
に
は
倫
ほ
す
y
l
盤
比
沼
町
0
5
m
E
q
よ
b
三
十
哩
隔
て
た
る
ピ
E
o
目
。
包
に
生
存
せ
り
き
。
0
0
0
 
一
入
三
二
!
l
三
三
年
F
8
0
l
Z
0
2
二
本
角
)
な
る
漢
其
脚
を
「
殺
さ
れ
」
た
り
。
一
角
は
英
結
名
を
示
し
.
上
げ
た
る
脚
は
其
負
傷
を
一
不
す
、
走
b
づ
〉
ゐ 頭
上
の
る
も
の
、
一
入
O
入
1
1
0
九
年
の
も
の
ぎ
少
し
く
呉
れ
b
o
一
入
三
三
l
l三
四
年
「
星
多
く
降
る
」
ご
何
れ
の
印
句
人
も
唱
ム
、
寅
に
一
入
三
a-
i
 
い閣
V
M噂
』
i
t
-
-
a
'
d昼
間
‘
且
.
司
凶
E
F
a
t
-
'
h圃園
司
A
a
'
匂
も
-V-E-司
a.
，ia-
E
'
1
4
'
園
田
At-
-
N
4
a
v
v
a
，・
u
‘
•..•.. 
，
aa---.
.
.
 ，
r
h
L
 
J
リ，
a.，....• 
園
川
hva
三
年
十
一
月
十
二
日
の
夜
民
星
の
駿
雨
が
会
合
衆
園
に
於
て
見
ら
れ
た
り
き。
総
は
月
を
黒
〈
星
を
赤
〈
一
不
せ
b
。
一
入
三
四
!
三
五
年
F
B耳
目
庁
さ
云
ふ
合
長
殺
さ
れ
た
も
陸
の
黒
色
な
る
は
其
血
を
一
不
し
、
帽
子
は
戦
出
円
を
一
不
す
も
の
に
あ
ら
十
.
一
入
三
O
l
l三
一
年
の
も
の
さ
異
れ
る
を
見
る
可
し
。
「
品
、
紀
」
の
二
言
一
九
七
/
W
6
 
ぽ川町りのめ円 商業
芯
経
済
一
九
八
一
入
三
五
i
!三
六
年
C
2
0
σ
め
の
円
(
披
鹿
)
な
る
漢
が
一
Q
O
Jく
印
句
人
を
射
、
業
矢
を
引
き
抜
き
て
再
び
彼
を
射
た
り
。
手
は
矢
を
引
き
抜
く
・
』
ご
を
示
す
、
て
彼
の
五
百
十
合
の
軍
鋒
は
撃
破
せ
ら
れ
、
四
百
五
十
頭
の
馬
.
膝
、
小
信
仰
は
分
捕
ら
れ
た
り
は
一
入
七
六
年
役
に
於
け
る
著
名
な
る
散
命
長
に
し
て
E
E将
軍
に
よ
り
討い
、
!
弘
一
入
三
入
|
一
二
九
年
同
門
O
口
出
。
「
ロ
(
銭
角
)
さ
呼
ば
る
〉
部
舎
の
結
局
め
に
、
一
d
H川
、
口
一
円
こ
o己
m
の
が
建
設
せ
ら
れ
た
り
、
一
八
一
五
ー
ー
一
六
年
の
場
合
の
屋
合
に
は
其
1
I
・
所
有
主
の
標
識
あ
り
た
る
が
之
に
は
無
し
o
'
ρ
I
子
I
将
軍
・
の
報
告
(
一
八
五
六
年
)
に
は
き。
宮
古
ロ
O
の。ロ〕
0
5
の 一
入
三
六
i
コ
一
七
年
三
一
つ
釜
7
0
同
誌
-2
族
の
合
長
伊
豆
J
g
r
q
(組
爺
)
な
る
者
死
せ
り
。
給
は
ロ
ロ
R
P
H
。
F
g
m門
(
野
牛
胸
)
な
る
業
締
名
を
象
徴
す
。
一
八
三
七
l
l三
八
年
、
狩
殺
に
大
成
殺
を
な
し
、
百
頭
の
康
を
獲
た
り
。
虫色
は
廃
を
表
示
す
、
他
の
四
足
さ
剣
別
，
し
得
可
し
。
の
屋
合
一
合
長
を
、H
，
r
o
。ロο
F
O
D
E
0
5
一
本
銭
角
の
名
を
以
て
記
せ
b
、
此
所
及
ぴ
此
紀
の
他
の
部
分
に
誇
出
せ
ら
る
〉
hnZロ
ミ
「
銭
」
は
必
宇
し
も
常
に
金
属
の
銭
に
あ
ら
.
?
し
て
問
。
〈
・
〕
・
0
5ロ
一
)
。
言
。
可
の
言
じ
よ
れ
ば
、
水
及
び
水
の
精
ご
関
係
あ
る
不
思
議
の
も
さ
す
J
O
の
¥
A
'
如
く
、
総
文
字
に
は
絵
具
の
得
ら
る
〉
ご
き
に
は
青
色
彩
』
以
て
之
を
表
示
す
る
を
常
品ハじい
富田監去三コ
Fig. 41. 
Fig.42. 
一
八
三
九
1
1
四
O
字
、
ダ
コ
タ
人
は
m
g
r
o
又
人
の
名
g
g
r
o
E
印
匂
族
の
会
村
な
滅
し
た
り
。
‘
一
八
四
O
iー
四
一
年
ダ
コ
タ
人
が
わ
F
O可
025
人
さ
議
和
せ
り
。
雨
方
よ
り
手
を
出
し
て
近
づ
か
し
む
る
は
平
和
を
象
徴
す
る
な
り
、
色
の
異
る
(
一
方
は
赤
色
)
は
異
部
族
な
る
を
一
不
す
、
尤
も
親
和
の
意
に
て
握
.
手
法
を
用
ふ
る
は
欧
洲
人
の
来
b
て
後
紹
介
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
り
。
一
八
四
一
ー
十
四
二
年
早
急
Rr:rp(耳
に
烏
溺
)
さ
呼
ば
る
、
漢
が
、
斑
紋
あ
る
三
十
頭
の
駒
を
盗
取
せ
り
。
斑
紋
を
赤
色
を
以
て
表
示
せ
る
は
入
O
三
l
O
四
年
の
紡
毛
さ
混
同
せ
，
さ
ら
し
め
ん
が
結
局
め
な
る
が
如
し
。
平
原
印
句
人
の
間
に
は
馬
を
盗
h
u
事
は
大
な
る
熟
練
忍
耐
勇
敢
等
営
委
し
.
首
取
ご
同
様
の
功
徳
ゐ
る
も
の
ご
見
倣
さ
れ
、
是
に
よ
り
て
、
武
人
よ
り
は
寧
ろ
馬
盗
賊
が
却
て
名
接
着
問
・0
・
@
@
・
@
@
@
@
@
・
・
@
・
@
@
す
、
日
疋
れ
其
部
落
を
宮
ま
す
が
潟
め
じ
し
て
、
、
近
時
迄
富
の
額
は
一
般
じ
駒
を
以
て
債
格
の
@
・
・
・
@
・
@
・
・
・
・
・
・
単
位
ご
し
て
評
債
せ
ら
れ
た
b
き。
「
h
守
紐
」
の
こ
さ
一
九
九
商
業
主
経
慣
ャハ
ニ
O
O
一
入
四
二
l
i四
三
年
0
5
m
.
8
5
2
(
一
本
勿
)
む
る
渓
が
の
3
5族
を
討
た
ん
が
忽
め
に
大
兵
を
翠
げ
た
り
。
此
の
合
長
は
一
本
の
長
き
赤
色
鷲
mm
を
着
く
は
黒
色
業
火
皿
吸
口
は
赤
色
な
り
、
之
は
出
陣
儀
式
を
暗
示
す
る
も
の
な
り
、
比
漢
は
p
g
る
こ
さ
に
て
著
名
な
り
き
。
給
上
、
手
に
せ
.
る
は
長
き
姻
管
に
し
て
、
其
羅
宇
〉吋の
ω
の
合
長
ざ
し
て
著
聞
せ
り
。
ー
、
!
-
da
-E岨司
a
M
3
h
、圃
A-
!
-
川
畑
町
E
内
園
田
g
j
-
ゎ
I
L
，r
-
F
一
八
四
三
i
四
四
海
・
mgω
〉
5
人
が
野
牛
を
引
き
寄
せ
る
薬
種
を
製
せ
薬
種
天
幕
は
野
牛
頭
を
以
て
表
示
せ
ら
る
、
此
場
合
に
は
ア
Y
ピ
ノ
b 
O 
野
牛
に
は
あ
ら
子
。
一
八
四
四
j
l
四
五
年
宣
ロ
5
8
H
4
0ロ
ω
の
人
松
樹
億
一
砦
を
築
け
り
。
天
慕
伸
一
勺
一
の
側
の
も
の
は
松
を
示
す
、
他
の
話
に
よ
れ
ば
深
雪
を
防
護
せ
ん
が
結
局
め
に
松
林
に
入
b
て
天
幕
を
張
れ
り
さ
の
意
な
り
さ
。
一
入
四
五
ー
ー
四
六
年
、
野
牛
の
肉
頗
る
豊
富
な
b
き
、
竿
に
懸
け
た
る
は
獣
肉
を
乾
燥
す
る
芯
b
、
比
の
表
示
法
は
豊
富
の
象
徴
ざ
し
て
一
公
認
的
の
も
の
さ
な
り
他
の
紀
に
も
屡
々
あ
ら
は
る
。
一
入
四
六
|
|
四
七
年
寄
与
g
r旬
(
脚
折
れ
)
な
る
漠
死
せ
り
。
比
給
さ
入
O
入
l
l
O
九
年
の
も
の
芝
、
一
入
三
二
l
l
三
三
年
の
も
の
さ
の
問
じ
は
、
各
を
区
別
す
る
潟
め
の
相
違
黙
あ
り
。
只
川
紘
一
入
四
七
ー
ー
四
入
年
叶
-
君
。
民
包
二
つ
人
な
る
も
の
殺
さ
れ
た
b
。
ハ同と?
彼
の
字
名
ト
1
-
ア
ム
弘
二
つ
の
人
形
な
b
、
一
設
に
は
彼
は
「
双
生
児
」
な
b
き
ご
。
一
入
四
八
l
l四
九
年
同
ロ
BM)宮
島
な
る
渓
殺
さ
れ
た
b
o
人
の
著
名
の
合
長
に
し
て
、
一
名
ロ
5
r
g
i
E与
さ
総
し
.
背
部
に
装
飾
付
の
槍
此
男
は
ζ
E
D
o
g
-
ι
Oロ
ω
の
あ
る
は
是
を
象
徴
せ
る
な
b
。
一
入
四
九
l
l五
O
年
の
8
5人
が
尽
己
宮
人
ょ
う
、
馬
の
大
群
を
盗
取
せ
り
。
る
こ
さ
を
示
す
、
入
百
頭
程
の
数
な
b
し
さ
。
国
圏
は
国
E
r
人
の
陣
営
に
し
て
英
中
よ
り
多
く
の
お
蹄
の
出
で
去
b
た
Fig. 51. 
一
入
五
O
ー
ー
五
一
年
、
此
給
は
正
し
く
野
牛
が
人
間
の
形
を
な
せ
る
も
の
を
呑
み
居
る
を
示
す
の
宗
B
O
E
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
此
年
殺
さ
れ
た
る
一
一
頃
の
牝
野
牛
の
腹
中
に
-
乏
婦
後
見
せ
ら
れ
た
b
さ。
此
事
は
何
れ
の
印
句
人
も
信
子
る
所
な
り
。
送
迎
に
あ
ら
ざ
る
こ
さ
な
が
ら
、
彼
等
は
人
聞
を
九
呑
に
す
る
怪
物
の
出
現
す
ご
一
玄
ふ
迷
信
を
有
し
居
れ
り
。
因
に
彼
等
印
句
人
の
地
方
に
は
往
々
民
向
h
H
ω
円。，
「
品
、
犯
」
の
・
』
芝
ニ
O
商
業
さ
経
済
ニ
O
ニ
己
0
5
さ
絡
す
る
第
三
紀
産
の
E
獣
の
骨
の
出
る
こ
ご
あ
hJ
、
英
さ
野
牛
ご
聯
想
を
付
け
て
斯
か
る
迷
信
を
生
じ
た
る
も
の
な
ら
ん
。
m
i弘
一
八
五
一
1
1
五
二
年
0
0
5
族
さ
卒
和
を
講
じ
た
h
J
o
-
-ハ円
w
v
H
め
に
姻
管
を
交
換
す
る
な
り
、
頭
髪
の
放
異
る
は
こ
の
別
部
族
を
一
不
す
。
h
、
ム
一
入
五
二
l
五
三
年
Z
R
3
5
r
が
夜
竿
F
o
;
0
5
(
一
本
角
)
の
幕
合
に
{
a
，v
圃
F
b
恥い
F
給
は
「
平
和
喫
姻
」
の
結
局
来
れ
b
o
幕
合
の
頂
上
eT
黒
く
せ
る
は
夜
な
る
を
一
不
し
H
A
O
N
句。『のか
ω
が
畑
Z
O
門
口
の
子
な
る
管
を
以
て
慕
合
に
鰯
る
〉
は
来
訪
を
一
不
す
な
b
、
H
L
。口。
吋
o
c
o
r
ι
r
o
l己
o
E
ω
(雲
じ
届
く
)
(
ω
冨一ロロめの
O
ロ〕
oc)
に
比
の
給
を
示
せ
る
ご
き
に
.
英
が
事
質
に
し
て
彼
は
芸
家
族
よ
り
話
を
聞
か
さ
れ
た
り
さ
一
疋
へ
り
。
=
園
=
比
一
入
五
一
一
了
五
四
年
、
西
班
牙
毛
布
始
め
て
彼
等
の
邦
に
輸
入
せ
ら
れ
た
b
o
-
-
也
、
ト
凡
局
内
縞
の
毛
布
を
援
げ
居
る
白
人
交
易
者
を
給
し
て
之
を
示
す
。
る
耐
一
入
手
四
l
五
五
年
国
3
5
4
m問
F
切の
ω
吋
(
勇
み
熊
)
な
る
漢
殺
さ
れ
た
り
。
初
仰
の
如
き
も
の
は
総
を
以
て
装
飾
せ
る
彼
の
腕
を
披
げ
た
る
を
示
す
、
矢
は
射
殺
せ
ら
れ
た
る
こ
さ
を
示
す
。
一
入
五
五
1
1
五
六
年
、
ρ
I
子
1
将
軍
が
白
髭
J
E円
o
r
o
R
q
w
又
は
h
S
E
R
B
5
g与の
uw
芝
件-a
を
議
体
了
9
0
タ
部
族
及
び
図
健
さ
平
和
給
は
制
限
を
着
け
た
る
士
宮
が
印
句
人
ご
握
手
し
っ
、
あ
る
を
呼
ば
る
、
み
ロ
件
o
g
一司ロ片山口
ω
r
p
に
招
か
れ
、
多
〈
の
ダ
コ
示
す
。
一
入
五
六
l
五
七
年
、
四
本
角
問
。
ミ
l
出
。
日
な
る
漢
、
薬
師
(
P
E
E
S円
。
円
黒
字
。一口
o
p
m
w
ロ)
給
は
手
に
装
飾
あ
る
姻
管
を
保
持
す
る
四
本
角
定
せ
ら
る
。
あ
る
渓
な
b
、
此
漢
は
C
R宮
聞
記
ω
人
の
一
則
合
長
の
一
人
に
し
て
、
一
八
五
六
年
の
集
合
に
は
岡
部
族
の
合
長
熊
の
肋
骨
(
結
名
)
E
R
E
σ
の
紹
介
に
て
ρ
1
子
1
終
軍
に
面
舎
せ
る
こ
さ
あ
り
、
別
名
を
据
牛
盟
主
ロ
阿
国
ロ
ロ
ゾ
」
呼
ぶ
。
YU 
小川
殺
せ
b
o
。。5
族
の
婦
女
子
(
崎
山
伊
社
以
前
ば
)
を
其
女
は
四
つ
の
矢
を
受
け
て
死
せ
b
、
惟
ふ
に
一
入
五
一
l
l
l
五
二
一
入
五
七
1
1
五
入
年
、
ダ
コ
タ
人
が
年
の
講
和
は
永
緩
き
せ
ざ
b
き。
一
入
五
入
l
l五
九
年
、
一
本
角
F
0
5
出。
S
な
る
漢
が
野
牛
「
薬
」
を
製
せ
り
、
目
疋
れ
野
牛
の
獄
獲
甚
だ
少
き
に
よ
り
之
を
近
く
に
引
き
寄
せ
ん
が
結
局
め
な
b
o
持
て
る
は
薬
師
冨
a
E
5
冨
g
を
象
徴
す
る
も
の
な
り
。
手
に
タ
人
の
一
合
長
大
鳥
(
結
名
)
回
一
向
の
3
4〈
が
の
5
5
人
の
匁
め
一
入
五
九
l
ー
六
O
年
、
ダ
コ
「
品
、
紹
」
の
こ
で
ニ
O
三
A 
~ig. 63. 
商
業
主
経
済
ニ
O
四
に
殺
さ
れ
た
り
。
此
品
目
長
の
料
名
は
わ
円
。
若
宮
忠
告
の
稀
有
の
大
男
を
殺
し
た
る
よ
り
起
b
し
も
の
な
り
さ
。
一
入
六
O
l六
一
年
h
4
5
巴
E
E
Z。ロ
02553な
る
合
長
、
野
牛
薬
を
製
せ
り
。
一
入
六
一
ー
!
六
二
年
、
野
牛
が
慕
合
の
附
近
迄
来
b
て
其
蹄
跡
を
印
す
る
程
に
多
か
り
き
。
一
入
四
九
i
l五
O
年
の
馬
蹄
さ
此
蹄
跡
の
間
に
剣
然
区
別
あ
る
を
見
る
可
し
。
一
八
六
二
i
六
三
年
富
山
B
R
i
o
c
ω
l
亦
烏
勿
(
料
名
)
H
5
3
p
p
o
;
呼
ば
る
、
為
も
の
殺
3
れ
た
り
。
彼
の
羽
仰
は
全
く
亦
〈
給
か
る
、
一
入
四
二
'
|
四
三
年
の
0
5
町
g
P
R
は
黒
班
あ
り
き
。
一
入
六
二
年
入
月
に
始
ま
り
た
る
冨
一
ロ
ロ
の
ωog
虐
殺
に
つ
き
で
は
此
「
多
紀
」
を
知
る
も
の
、
多
く
は
其
鈍
波
乱
に
奉
加
し
居
る
に
不
拘
‘
何
等
一
不
す
所
な
き
は
奇
ご
す
可
し
、
是
れ
蓋
し
次
で
起
り
た
る
大
・
報
復
の
匁
め
な
ら
ん
。
幽出
一
八
六
一
二
1
1
六
四
年
、
入
人
の
ダ
コ
タ
人
殺
さ
る
。
入
本
の
黒
線
を
一
一
肢
を
以
て
目
安
に
於
て
∞
巳
一
可
将
軍
さ
戦
ひ
た
り
。
連
ね
た
る
趣
向
は
前
に
も
あ
り
た
る
所
な
り
、
此
年
路
牛
山
一
口
一
口
四
国
色
は
里
山
正
出
-2r
山
国
政
府
よ
り
仮
遺
せ
ら
れ
た
る
平
和
委
員
に
は
ω
Y
O
B
S
将
軍
F
3
1
賂
軍
、
業
他
著
名
の
文
武
官
あ
り
き
、
此
の
事
件
に
つ
き
で
は
「
印
旬
族
事
件
に
関
す
る
委
員
年
報
」
の
一
八
六
入
年
の
も
の
に
明
か
な
り
、
(
E
g
g
-
問
。
旬
。
与
え
吾
の
め
0
5
5
r
ω
一oロO
円
。
「
z
a
g
〉
R
巳
E
P
円
同
∞
。
∞
)
。
鞍
dn-
一
八
六
八
l
l六
九
年
、
ア
キ
サ
ス
よ
b
家
畜
を
此
邦
仁
総
入
せ
h
，
、
こ
れ
は
-F・ヒ
μ
J
E
-
一U
E
〉・
3
己
g
な
る
よ
-nJ
知
ら
れ
た
る
商
人
に
よ
り
て
匁
さ
れ
た
る
な
↑-
u
v
f日
錦、J
8
4
d
b
、
一
入
七
七
年
に
は
ダ
「
h
問
、
組
」
の
こ
さ
品問1
一
入
六
四
i
l
六
五
年
、
グ
コ
タ
人
が
四
人
の
。8
5
人
を
殺
せ
b
、
四
つ
の
風
き
る
一
八
六
五
l
六
六
年
、
野
草
快
む
の
斜
め
に
馬
多
く
餓
死
せ
り
。
此
に
給
か
れ
た
る
馬
は
他
の
所
に
あ
る
も
の
ぎ
異
る
貼
ゐ
る
を
認
む
る
に
充
分
な
り
。
一
入
六
六
|
六
七
年
、
一
八
七
七
年
頃
E
g
g
-
ι
0
5
合
長
な
b
し
白
鳥
(
料
名
)
印
5
ロ
の
父
芯
る
白
鳥
ωSD死
せ
り
。
頭
上
に
あ
る
は
其
名
字
ト
l
-
プ
ム
な
る
Fig.68. 
白
鳥
の
水
上
に
瀞
泳
し
居
る
を
示
す
。
一
入
六
七
l
l六
八
年
、
平
和
委
員
よ
り
多
く
の
勝
、
を
奥
へ
ら
れ
た
b
、
此
時
米
コ
タ
に
住
せ
り
。
ニ
O
五
商
業
さ
経
済
・
ニ
O
六
一
入
六
九
l
七
O
年
、
日
蝕
あ
り
。
是
れ
千
人
百
六
十
九
年
入
月
七
日
の
す
@
日
ha岨
可
F
4
給
は
印
句
人
よ
り
は
多
少
の
批
評
あ
り
、
何
さ
な
れ
ば
、
彼
等
は
日
蝕
な
る
日
蝕
を
指
す
も
の
な
り
、
比
日
蝕
は
グ
コ
タ
地
方
は
皆
既
蝕
な
り
き
、
此
の
も
の
は
龍
郎
ち
在
中
の
怪
物
が
太
陽
を
呑
唆
す
る
も
の
な
り
さ
信
子
る
に
、
給
は
其
怠
を
示
き
uy
れ
ば
な
り
。
然
れ
J
V
い
も
比
給
は
客
観
的
に
は
可
な
り
、
郎
ち
太
陽
を
黒
〈
隠
蔽
せ
ら
れ
た
る
も
の
さ
し
、
星
は
之
を
赤
く
し
日
蝕
の
際
出
現
せ
る
を
示
せ
ば
な
り
。
一
不
法
は
同
様
の
場
合
に
一
般
に
遮
じ
て
用
ひ
ら
る
、
も
の
な
り
。
ぶ¥ililt1 いら
さはWM
コー--ミeíü~官竺ご/ー，
三三ヲU内主::=
Fig. 71. 
数
を
刀ミ
す
象
徴
な
し
新
の
表
¥ 
一
入
七
O
i
!七
一
年
C
5
3
3
ω
人
さ
の
5
5
人
さ
戦
争
を
な
し
、
前
者
は
十
四
人
を
む
ひ
、
後
者
は
三
十
人
中
二
十
九
人
を
殺
さ
れ
た
り
。
絡
に
は
其
中
央
の
閤
は
百
位
を
示
す
谷
川
め
用
ひ
ら
れ
た
る
に
あ
ら
十
し
て
、
恐
ら
く
は
木
治
の
棚
、
又
は
盤
砦
の
類
な
ら
ん
。
特
に
の
3
5
人
は
屡
如
斯
も
の
を
作
る
な
り
。
印
句
人
、
給
に
よ
れ
ば
ゎ
3
5
人
ふ
を
見
る
。
の
鐙
砦
は
殆
ん
ぜ
包
園
せ
ら
れ
、
而
し
て
矢
叉
は
投
槍
に
は
あ
ら
宇
し
て
銃
九
の
飛
び
交
目
疋
れ
此
紀
に
於
て
戦
争
又
は
殺
人
に
銃
丸
を
用
ひ
た
る
事
を
象
徴
し
出
し
た
る
最
初
の
も
の
な
り
。
尤
も
銃
器
は
長
年
月
以
前
よ
り
ダ
コ
タ
人
閉
じ
は
賞
用
せ
ら
れ
た
る
所
な
る
も
二
入
五
七
l
l五
八
年
の
。円者
人
の
婦
人
及
一
八
五
四
l
l五
五
年
の
F
2
0
勇
み
熊
(
料
名
)
出
O
R
の
殺
さ
れ
た
る
は
矢
を
以
て
示
し
、
一
八
四
入
l
l四
九
年
の
も
の
は
投
槍
を
以
て
一
不
せ
b
o
其
事
件
に
用
ひ
た
る
も
の
は
各
示
さ
れ
た
る
器
な
b
し
ゃ
も
知
れ
ぎ
る
も
‘
小
銃
も
業
頃
既
に
一
般
に
使
用
せ
ら
れ
居
た
り
し
な
b
。
只
ザ
ル
蕊
に
注
意
す
可
き
は
単
純
な
る
番
ぞ
以
て
銃
九
に
殺
さ
れ
た
る
こ
さ
営
示
す
に
は
、
矢
・
投
槍
・
と
首
・
手
斧
等
じ
よ
る
も
の
に
比
し
て
、
表
示
上
明
か
に
困
難
あ
る
こ
ご
是
な
b
。
他
の
立
の
仲
omp'
匂
}
戸
ω
に
は
結
線
を
以
て
務
九
が
目
的
物
に
達
せ
る
こ
ご
を
一
不
す
も
の
あ
り
。
O
六
l
l
O
七
年
の
給
に
ゐ
る
H
b
o
の
背
の
血
ま
ぶ
れ
の
傷
は
別
段
用
ひ
た
る
武
器
を
示
さ
子
、
恰
も
銃
丸
じ
よ
り
て
傷
け
ら
れ
た
る
も
の
〉
如
く
に
も
見
ゆ
。
然
し
一
入
四
観
察
及
び
結
齢
以
上
は
遇
常
F
0
5
ロ
omr
話
古
件
。
円
の
o
c
E
ε
都
府
せ
ら
る
〉
も
の
に
つ
き
、
の
R
己
保
冨
巳
-oq
氏
が
米
国
人
種
事
局
第
十
同
年
報
じ
掲
げ
た
る
所
に
基
き
倫
ほ
同
局
の
第
四
同
年
報
じ
同
氏
の
報
告
せ
る
所
を
奉
照
し
て
誇
出
せ
る
も
の
な
b
o
誇
文
は
逐
語
的
正
確
を
原
則
さ
し
た
れ
JE
も
、
中
に
は
評
者
の
註
を
加
へ
た
る
あ
b
、
或
は
省
略
せ
る
あ
b
、
省
略
せ
る
は
直
接
絵
美
「
品
、
組
」
の
こ
さ
・
ニ
O
七
商
業
さ
経
済
二
O
八
者
の
説
明
に
関
係
な
き
部
分
な
り
。
倫
此
外
に
阿
佐
晋
件
。
の
0
0
仏
ぱ
者
一
口
件
。
円
の
。
口
三
な
る
も
の
あ
る
は
前
既
に
逃
守
へ
た
る
所
に
し
て
、
多
大
の
興
味
あ
る
も
の
な
る
が
、
之
を
誇
出
解
説
せ
ん
に
は
、
本
稿
の
約
三
倍
の
紙
数
を
要
す
可
く
、
執
筆
者
も
目
下
回
疋
に
蛍
る
時
間
を
得
難
き
を
以
て
、
復
た
の
機
舎
に
譲
ら
ん
す
さ
す
。
故
に
本
稿
の
結
鮮
を
成
す
ご
共
に
柳
か
見
る
所
を
附
記
せ
ん
さ
欲
す
。
一
読
者
の
既
に
知
れ
る
が
如
く
、
「
多
紀
」
は
必
十
し
も
冬
季
開
の
紀
に
あ
ら
干
し
て
、
其
年
に
関
す
る
紀
な
り
。
原
著
者
冒
と
r
q
氏
は
此
意
を
明
確
に
断
言
せ
ぎ
れ
ザ
」
も
、
其
意
に
取
れ
る
に
相
違
な
か
る
可
し
。
只
だ
吾
人
は
比
意
義
を
更
に
明
確
に
し
て
、
一
賂
の
凝
義
を
狭
む
の
要
な
か
ら
し
む
る
簿
め
、
次
の
事
買
を
摘
出
す
可
し
っ
一
入
六
七
1
六
入
年
の
紀
は
一
八
八
七
年
の
八
月
十
三
日
よ
り
九
月
十
三
日
迄
の
も
の
な
る
こ
さ
。
一
八
六
九
l
l七
O
年
の
紀
は
一
八
六
九
年
入
月
七
日
の
日
蝕
に
関
す
る
も
の
な
る
こ
さ
。
此
の
二
つ
の
月
日
は
、
何
れ
も
秋
分
以
前
な
b
。
秋
の
季
節
に
入
る
さ
す
る
も
、
暑
熱
の
最
も
酷
烈
な
る
時
季
な
り
。
雲
を
以
て
多
さ
せ
ば
、
暑
を
以
て
夏
ざ
す
可
し
。
斯
〈
「
多
紀
」
の
「
多
」
に
会
く
相
反
せ
る
季
節
の
紀
が
、
二
つ
以
上
あ
る
は
、
[
多
紀
」
が
「
年
の
紀
」
な
る
を
示
す
明
白
な
る
謹
な
b
o
比
二
紀
事
は
、
一
は
天
文
事
賞
、
他
は
白
人
さ
の
関
係
事
震
に
し
て
、
月
日
を
正
確
に
知
る
を
得
た
る
も
の
な
る
も
、
他
の
紀
に
も
其
出
来
事
は
春
夏
秋
じ
於
て
後
生
せ
る
も
の
少
な
なか
9 (二)ら
o 
ぎ
る
可
し。
ダ
コ
タ
印
句
人
は
英
の
紀
じ
月
日
を
表
示
し
居
ら
ぎ
る
は
、
第
二
に
注
意
す
可
き
賂
是
れ
其
の
文
化
が
幼
稚
に
し
て
、
之
を
表
示
す
5
手
段
ケ
有
せ
ぎ
る
に
図
る
さ
す
可
き
か
、
終
末
だ
之
を
表
示
す
る
を
必
要
ざ
す
る
程
に
達
し
居
ら
子
ご
す
可
き
か
、
蓋
し
必
要
は
後
遣
の
母
な
b
、
後
達
せ
ぎ
る
は
必
要
ざ
す
る
の
程
度
に
達
し
居
ら
5
-る
か
、
之
を
要
求
す
る
。
も
切
な
ら
ぎ
る
か
に
因
る
さ
解
す
可
か
ら
ん
。
五
口
人
は
一
般
に
秒
を
表
示
す
る
を
賞
用
上
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
必
要
ご
し
、
率
向
上
に
ノ
於
て
は
秒
の
千
、
或
は
お
一
分
の
一
を
確
別
す
る
装
置
を
切
要
ご
す
o
彼
。
等
が
年
以
上
を
紀
に
表
は
す
に
至
ら
ぎ
る
は
、
其
文
化
の
程
恰
μ
に
大
差
あ
る
又
以
て
知
る
可
而
も
彼
等
が
其
日
常
に
於
て
日
の
出
淡
、
及
び
月
の
盈
腐
を
以
て
時
間
を
測
る
の
単
位
し。ざ
す
る
は
無
論
の
こ
さ
な
る
が
、
未
だ
週
日
に
相
官
す
る
問
単
位
を
有
せ
歩
、
其
月
は
会
〈
太
陰
に
よ
る
十
二
ヶ
月
に
し
て
、
此
に
は
頴
若
な
る
天
然
現
象
に
よ
り
て
命
名
す
、
例
へ
ば
二
月
を
h
h
5
2
0
8
5
8ミ
協
が
~
月
三
月
ぞ
れ
向
的
。
5
1
0
3
1
5
8ミ
疹
目
月
「
b
問
、
一
組
」
の
こ
さ
ニ
O
九
二一
O
四
月
を
ぷ
ロ
当
日
比
n
r
p
o
mめ
の
印
。
}
々
の
mmωuu
拐
の
産
卵
月
、
(
包
阪
か
】
r
v
v
b
戸
日
れ
ロ
九
日
出
・
H
H吋
れ
れ
)
等
ご
一
広
ふ
が
如
く
、
洗
熊
が
冬
箆
よ
り
出
づ
る
こ
芝
、
お
の
欣
街
す
る
こ
ご
、
拐
の
放
卵
す
る
w
}
商
業
さ
経
沼
ぎ
等
、
気
象
上
の
事
項
じ
よ
り
て
名
付
〈
る
が
、
年
に
よ
り
て
気
象
上
差
異
な
さ
じ
あ
ら
子
、
又
会
く
月
の
み
に
よ
る
を
以
て
、
毎
年
起
算
日
に
再
び
蹄
h
J
て
始
む
る
こ
さ
な
き
を
以
て
、
其
年
の
終
始
は
、
正
確
な
る
太
陽
暦
年
ご
必
十
し
も
卒
行
せ
子
、
彼
等
の
年
末
又
は
滋
首
じ
あ
b
た
り
さ
す
る
こ
さ
が
、
果
し
て
其
通
り
な
る
や
、
正
確
な
る
区
分
に
よ
れ
ば
前
年
に
入
る
可
き
も
の
を
比
年
の
始
め
に
入
れ
、
此
年
の
終
に
置
く
可
き
も
の
を
次
年
の
分
ぎ
な
す
が
如
き
、
或
は
0
0
0
0
 
其
さ
反
封
に
づ
れ
蓬
ふ
が
如
き
こ
さ
な
し
さ
せ
ゴ
る
な
り
。
而
し
て
上
記
の
如
き
月
名
は
、
我
図
の
睦
月
・
衣
一
見
着
・
禰
生
・
卯
月
等
三
共
趣
柳
か
相
通
歩
、
然
れ
ぜ
も
我
図
の
も
の
は
、
文
化
大
に
進
み
た
る
後
、
特
に
雅
~
誌
な
喜
び
て
詩
的
に
命
名
し
た
る
慌
あ
る
が
、
支
那
に
は
『
雄
記
』
「
月
ム
ザ
」
を
見
る
に
、
「
孟
春
之
月
:
・
:
:
:
束
風
解
凍
、
議
議
始
張
、
魚
川
・
十
氷
、
狐
祭
魚
、
鴻
腐
家
屋
す
ご
あ
り
、
又
「
仲
表
之
月
:
:
u
:
:
始
雨
水
、
桃
始
華
、
倉
庚
嶋
.
庇
化
局
鳩
:
・
:
:
:
此
月
品
日
夜
分
、
宮
乃
後
始
電
、
議
議
成
動
、
啓
戸
始
出
、
先
雷
三
目
、
奮
木
鐸
以
令
兆
民
、
臼
、
宮
路
後
盤
、
有
不
戒
其
容
止
者
、
生
子
不
備
、
必
有
凶
災
」
さ
あ
る
が
如
き
亦
其
趣
に
相
遇
、
?
る
所
あ
り
、
只
其
問
に
高
卑
の
中
立
さ
複
雑
単
純
の
別
あ
る
の
み
。
ダ
ヨ
タ
人
の
月
に
名
け
し
が
如
き
考
へ
を
慌
張
し
集
積
し
行
け
ば
、
「
月
A
Z記
す
る
所
の
如
き
も
の
で
な
ら
や
さ
保
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
五
日
人
は
グ
コ
タ
人
に
し
て
彼
等
の
自
然
の
進
化
後
展
を
遂
ぐ
る
に
任
せ
ば
、
数
千
百
年
の
後
に
は
、
或
は
支
那
「
月
A
T
」
記
す
る
所
の
如
き
文
化
を
其
億
に
賢
現
す
可
し
さ
は
4
一
一
日
ふ
に
あ
ら
ぎ
る
も
、
率
問
上
よ
り
、
ダ
コ
タ
人
の
如
き
も
の
を
以
て
文
化
史
上
の
一
つ
の
階
段
さ
見
倣
せ
ば
、
「
月
令
」
に
現
れ
た
る
支
那
人
の
文
化
も
、
前
者
よ
り
ム
H
同
等
の
程
度
に
あ
る
一
つ
の
階
段
ご
し
て
、
之
を
見
る
に
格
別
の
不
都
合
な
き
の
み
な
ら
?
、
業
趣
に
於
て
寧
ろ
甚
だ
相
退
十
る
も
の
あ
り
、
前
者
を
知
る
こ
さ
は
後
者
を
了
解
す
る
に
多
大
の
便
盆
あ
三
叉
後
者
を
知
り
居
る
こ
さ
は
前
者
を
文
明
史
念
上
の
事
買
さ
し
て
少
な
か
ら
ぎ
る
興
味
を
以
て
之
な
観
察
す
る
を
得
る
な
り
J
ヨ
此
の
「
多
紀
」
に
関
係
あ
る
印
句
人
の
氏
名
に
し
て
説
明
文
の
上
に
現
れ
た
る
も
の
を
大
別
す
れ
ば
次
の
如
し
、
λ
日.
ロ
人
倫
に
閲
す
る
も
の
、
E
E
F
P
5
(組
親
方
)
人
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に
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す
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も
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、
国
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一
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F
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Z
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こ
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国
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)
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高
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叶
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o
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族
名
も
合
せ
て
二
十
七
の
中
、
動
物
名
十
三
ゐ
b
、
服
飾
に
関
す
る
も
の
其
他
の
も
の
印
ち
ホ
に
属
す
る
も
の
も
同
時
に
動
物
又
は
狩
獄
に
絞
ゐ
る
も
の
多
く
、
之
を
概
括
す
れ
ば
狩
獄
時
代
の
民
族
の
文
化
は
狩
獄
の
基
礎
じ
立
つ
が
放
に
、
英
の
氏
名
の
如
き
に
於
て
も
亦
反
影
を
認
む
る
を
得
る
は
争
ふ
可
か
ら
ざ
る
事
震
な
り
。
に
よ
り
で
は
法
則
的
の
も
の
ご
し
て
論
十
可
か
ら
ざ
る
も
、
新
か
る
傾
向
を
示
す
も
の
ご
し
て
の
二
食
料
た
る
の
債
値
は
充
分
之
あ
り
。
。
倫
は
問
。
ロ
ニ
同
0
5
r
o
p
E
0
5
∞
目
立
{
H
H
m
ロ
色
裁
は
盟
問
ハ
リ
円
C
J
J
ω
g
p
等
を
始
め
大
多
数
は
皆
材
料
此
「
多
紀
「
の
僅
か
に
二
十
七
の
氏
名
の
み
。名な
り
。
蓋
し
合
長
部
合
の
如
き
は
其
勤
続
特
長
を
以
て
料
名
さ
せ
ら
れ
、
康
く
且
ハ
ノ
永
〈
人
口
に
胎
炎
し
、
不
知
不
識
じ
本
名
に
代
b
、
遂
に
本
名
ご
し
て
後
世
じ
遺
る
じ
至
る
。
支
那
太
古
の
傍
設
に
‘
伏
犠
兵
・
紳
農
民
等
の
氏
名
あ
る
こ
ご
、
又
「
蛇
身
人
首
」
、
或
は
「
人
身
牛
首
」
等
の
如
き
侍
読
あ
る
が
如
き
、
原
始
人
民
の
名
前
が
如
何
に
し
て
付
け
ら
る
〉
か
、
英
結
名
が
如
何
な
る
考
へ
よ
b
撰
定
せ
ら
る
〉
か
等
に
関
し
て
上
記
の
如
き
例
な
参
照
す
る
さ
き
は
、
大
に
其
了
解
を
助
く
る
所
あ
る
可
し
。
回
総
裁
能
力
ε
史
賓
の
取
拾
さ
の
関
係
。
低
に
件
ふ
も
の
な
b
o
紀
哉
の
題
材
は
英
紀
哉
の
能
力
の
大
小
高
是
を
以
て
天
下
の
詩
人
を
以
て
自
ら
居
る
も
の
ご
錐
も
、
天
下
の
絶
勝
に
劃
し
て
は
筆
を
投
じ
て
嘆
嵯
自
失
す
る
こ
さ
あ
り
、
小
卒
児
童
を
し
て
世
界
大
戦
を
紀
貨
を
列
翠
す
る
こ
ご
す
ら
倫
ほ
且
つ
困
難
を
訴
ふ
可
し
。
せ
し
め
ば
、
潜
航
艇
の
活
動
.
長
距
離
砲
の
使
用
、
毒
克
斯
マ
只
ク
の
形
般
等
、
三
四
顕
著
な
る
事
況
ん
や
狩
狼
時
代
の
原
始
的
民
「
品
、
紀
」
の
こ
さ
一一一一
商
業
さ
経
済
二
一
四
族
を
や
、
僅
か
に
幼
稚
な
る
給
文
字
の
外
に
紀
裁
手
段
を
有
せ
ざ
る
も
の
を
や
。
日
疋
を
以
て
彼
等
が
「
多
紀
」
の
如
き
も
の
を
紹
す
る
に
蛍
b
て
も
、
英
蛍
事
者
の
総
裁
能
力
に
相
嘗
す
る
事
件
を
撲
で
之
を
紀
載
す
る
こ
さ
、
小
皐
児
童
が
大
戦
を
紀
載
せ
ん
が
匁
め
に
、
毒
克
斯
マ
ス
ク
の
形
肢
を
撰
定
し
て
、
之
を
象
徴
す
る
が
如
く
な
る
可
し
。
客
観
的
に
観
察
す
れ
ば
、
此
」
多
紀
」
に
紀
載
せ
ら
れ
た
る
事
震
に
比
較
し
て
、
寧
ろ
れ
JE
も
、
上
記
の
如
き
所
以
に
よ
り
て
紀
我
せ
ら
る
、
に
至
ら
5
り
し
な
ら
ん
。
一
居
重
大
な
る
事
件
あ
り
た
る
や
も
知
れ
5
紀
載
せ
ら
れ
ぎ
る
な
以
て
、
是
以
外
に
重
大
事
な
し
さ
一
玄
ふ
可
か
ら
ゴ
る
さ
共
に
、
甚
だ
重
大
な
る
事
件
の
紀
栽
な
き
を
以
て
、
此
の
紀
哉
の
異
偽
を
疑
ひ
、
又
は
債
値
を
論
争
る
は
紀
哉
能
力
さ
史
賢
の
取
拾
さ
の
関
係
を
無
視
す
る
の
、
過
失
に
坐
せ
，
さ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
一
八
六
二
1
1
六
三
年
の
紀
に
は
、
同
丘
町
g
P
2
な
る
百
円
5
0
8
c〕
ocω
人
の
一
合
長
の
殺
き
れ
た
る
こ
さ
を
紀
し
て
、
同
年
度
に
行
は
れ
た
る
B
E
R
ω
o
g
の
大
虐
殺
を
紀
せ
や
、
B
巳
]
の
そ
氏
は
之
を
紀
せ
ぎ
り
し
理
由
を
以
て
、
「
其
の
虐
殺
後
強
烈
な
る
報
復
あ
り
た
る
が
定
め
」
な
ら
ん
(
刷
瑚
問
一
一
)
さ
な
せ
ざ
も
、
果
し
て
然
る
や
、
五
円
人
が
惑
に
逃
ぺ
た
る
所
の
如
き
も
亦
其
理
由
考
察
の
一
親
知
た
る
を
失
〈五)は
ぎ
ら
ん
O 
之
を
要
す
ろ
に
「
多
紀
」
は
其
年
々
の
出
来
事
を
紀
し
置
き
て
某
年
を
記
憶
し
、
彼
等
の
時
に
関
す
る
生
活
の
用
に
供
す
る
も
の
な
る
が
、
之
を
慈
俗
じ
申
せ
ば
、
何
年
は
「
痘
癒
年
」
な
b
し
さ
か
、
今
よ
り
何
年
前
に
「
大
水
年
」
が
あ
り
た
hJ
ご
か
、
自
分
は
「
銭
僅
年
」
に
は
何
裁
の
子
供
な
hJ
し
ご
云
ふ
様
に
.
語
停
ふ
る
が
如
き
是
な
り
。
如
新
も
の
が
進
歩
す
れ
ば
、
『
街
宣
巴
の
如
き
、
『
竹
書
紀
年
』
の
如
き
も
の
さ
も
な
b
、
『
古
事
記
』
『
日
本
紀
』
の
如
き
も
の
ご
も
な
る
な
b
o
而
し
て
如
斯
幼
稚
な
る
紀
哉
の
問
に
も
、
其
民
族
の
生
活
が
、
狩
激
を
基
礎
さ
し
た
る
や
、
農
業
時
代
に
入
れ
る
も
の
な
る
や
、
彼
等
の
傍
設
す
.
る
天
文
的
事
賓
が
何
年
月
日
の
も
の
な
、
9
し
ゃ
、
如
何
な
る
迷
信
を
有
し
、
又
は
宗
教
思
想
を
有
し
た
り
し
ゃ
、
或
は
吾
人
の
用
ふ
る
文
字
の
繭
芽
時
代
が
、
'
如
何
な
る
後
生
の
獄
態
進
化
の
径
路
を
採
b
し
か
、
等
の
事
項
を
究
明
す
る
を
得
可
く
、
他
の
民
放
の
迄
遠
な
る
古
代
の
歴
史
的
疑
問
等
を
、
比
較
研
究
す
る
じ
甚
に
重
要
な
五
日
人
の
此
結
を
解
記
紹
介
せ
る
目
的
の
一
部
は
又
此
駄
じ
存
る
資
料
を
供
給
す
る
な
b
。
す
る
な
り
。
以
上
「
b
問
、
紀
」
の
こ
で
ニ
一
五
